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 核分裂反応で生成される Zr は、 7 種類の同位体




象であり， 93Zr の生成割合は Zr 全体の 15%と小
さいので，消滅処理前の同位体分離の対象となる。 































































示す。天然存在比の大きい 40Caおよび 44Caと 48Ca
の同位体シフトはそれぞれ1.5GHzおよび0.7GHz
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